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Sanierung der Talsperre Klingenberg
1 Einleitung
Die Talsperre Klingenberg ist eine der altesten Talsperren im Land Sachsen. Sie
wurde in den Jahren 1908-1914 nach einer Planung der K6niglichen Wasser-
baudireklion zur Sicherstellung des Hochwasserschutzes, zur Verbesserung der
Niedrigwassenegelung im Unterlaufsowie zur Trinkwasserversorgung erstellt.
Das gestaute Gewasser ist die Wilde WeiBeritz, ein linker NebenfluB der Elbe, nur
ca. 25 km von Dresden entfernt.
Technische Daten:
Einzugsgebiet (mit TS Lehnmahle) 90 km2
Mittlerer JahreszufluB 1,5 m /s
Gesamtstauraum 17,5 hm'
Gewichtsstaumauer aus Bruchsteinmauerwerk
mit gekrummter Achse, Intze-Typ
Hahe uber Grandungssohle 40 m
Kronen13nge 310 m
Sie bildet mit der in den Jahren 1926 - 1931 errichteten Talsperre Lehnmuhle das
Taisperrensystem Klingenberg/Lehnmahle.
Zur Verbesserung der Wasserqualitat wurden in den Jahren 1948 - 1950 in den Orts-
lagen Hennersdorf und Rathenbach je ein Vorbecken angelegt und 1953 - 1954 die
Vorsperre an der Stauwurzel der TS Klingenberg errichtet.
Gegenwartig und auch zukunftig dient die TS Klingenberg im Verbund mit der TS
Lehnmable vorrangig der Bereitstellung von qualitativ hochwertigem Wasser far
die Trinkwasserversorgung im Raum Dresden und Freital. Ihre maBgebende
Bedeutung far die Wasserversorgung ergibt sich daraus, daB durch das TS-System
- ca. 60 % des Wasserbedarfes der Dresdner Wasser und Abwasser GmbH zur Ver-
sorgung der Landeshiuptstadt Dresden,
- nahezu 100 % des Wasserbedarfes des Trinkwasserzweckverbandes WeiBeritz-
gruppe zur Versorgung von Freital und Umgebung
gesichert werden. Aufgrund dieser hohen Versorgungsanteile ergibt sich zwangs-
Plufig die Forderung nach kontinuierlicher Bereitstellung.
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Bild 1: Talsperrensystem Lebnmable / Klingenberg; Istzustand Stauraume / Stauziele
Nach nunmehr uber 80 Betriebsjahren der Talsperre zeigen sich alters und ver-
schleiBbedingte Schiiden am Absperrbauwerk, an den GrundablaB- und Ent-
nahmeanlagen sowie den sonstigen Objekten, so daB fik die Zukunft keine
ausreichende Gewthr fiir die Gebrauchsftihigkeit und Dauerhaftigkeit gegeben ist.
Ziel der Instandsetzung ist es, die Talsperre in ihrer urspronglichen Form als
Zeugnis und Denkmal einer *ichtigen Epoche des Talsperrenbaues zu erhalten und
nach den heute geltenden hohen Sicherheitsstandards far die niichsten 80 ... 100
Jahre wieder voll funktionsmchtig herzustellen. Dabei sind speziell die Ent-
nahmeanlagen entsprechend den Ergebnissen und Erkenntnissen der Wasser-
gateuntersuchungen im Stauraum so zu gestalten, daB die Rollwasserentnahme aus
dem ganstigen Stauraumhorizont vorgenommen werden kann.
Zur Realisierung dieses Instandsetzingszieles ist es unbedingt erforderlich, die Tal-
sperre Klingenberg fitr einen Angerne.*Renen Tn.*Andsetziing.fzeitrmim vollstindig zu
entleeren. Um wabrend dieser Instandsetzungszeit die geforderte kontinuierliche
Rohwasserbereitstellung von ca. 1000 1/s gewahrleisten zu kannen, sind neben der
eigentlichen Instandsetzung weitere umfangreiche MaBnahmen erforderlich.
Komplexe Untersuchungen hierfor, die auch Variantenvergleiche beinhalten,
fahrten zil folgender Konzeption:
1. Teilabsenkung der Hauptsperre, um an deren Stauwurzel eine neue Vorsperre
enkhten zu konnen.
2. Neubau einer Vorsperre mit einem solchen Stauraum, aus dem wiihrend der In-
standsetzungszeit die Rohwasserbereitstellung erfolgen kann. Im Endzustand
wird'mit dieser neuen Vorsperre eine ausreichende Verweilzeit erreicht.
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3. Neubau eines Uberleitungsstollens von der neuen Vorsperre zur Hauptsperre,
durch den das Rohwasser in das Leitungssystem der Abnehmer eingespeist
werden kann.
4. Totale Entleerung der Hauptsperre und Realisierung alter Instandsetming-
maBnahmen fitr Absperrbauwerk, Betriebseinrichtungen und sonstige Anlagen.
Mit AbschluB der Hauptsperreninstandsetzung einschlieBlich Probestau erfolgt
dann ihre Wiederinbetriebnahme.
Im Rahmen dieser Konzeption wurden in der Phase der Vorplanung folgende MaB-.
nabmen erfaBt:
- Instandsetzung des Absperrbauwerkes, speziell der wasserseitigen Abdichtung
der Mauer, sowie Anordnung einer Untergrundabdichtung,
- Instandsetzung und Anpassung der Betriebseinrichtungen an den Stand der
Technik ftir die optimalen Entnahmebedingungen,
- Emeuerung bzw. Anpassung der Anlagen zur Bauwerksuberwachung sowie der
Elektro-, MeB-, Steuer- und Regelanlagen entsprechend dem Stand der Technik
- Anordnung von Sedimentationsbecken in den seitlichen Zuflussen,
- Konzeption far die BaustellenerschlieBung sowie den StraBen- und Wegebau und
die Versorgungseinrichtungen (Elektro, Wasser, Abwasser...),
- Nachweis zur Standsicherheit des Absperrbauwerkes sowie zur Hydraulik der Be-
triebseinrichtungen.
2 Bestehende Verhiiltnisse
Echte Bestandsunterlagen, die den Bestand nach BauabschluB, die nachtraglichen
UmbaumaBnahmen sowie den aktuellen Bestand darstellen, liegan nur in
beschranktem Umfang vor. Soweit es unter Staubedingungen m6glich war, wurden
entsprechende Unterlagen mit der Zielstellung erarbeitet, den Bestand zu
dokumentieren und eine Analyse des Bauzustandes durchzufithren.
2.1 Absperrbauwerk
Das Absperrbauwerk zeigt deutlich die Spuren der alters- und verschleiBbedingten
Schadigung der Bausubstanz, vor allem im Bereich der Beanspruchung durch
Witterung, Temperatur, Eis, wechselnden Wasserstand usw.
Der wasserseitige Schutzmantel weist starke Betonschiiden im Wasserwechsel-
bereich auf, seine Dichtigkeit und Festigkeit ist relativ gering. Fik die Zukunft ist
somit keine ausreichende Gebrauchsfahigkeit und Dauerhaftigkeit gegeben.
Die wasserseitige Abdichtung, bestehend aus der hinter dem Schutzmeintel
gelegenen Putzschicht mit Anstrich, weist maglicherweise Fehlstellen auf.
Das Dranagesystem in der Mauer kann z.Zt. als noch bzw. noch bedingt funktions-
fahig eingeschatzt werden. Es weist jedoch starke Versinterungen der Sammellei-
tungen (und vermutlich auch der Vertikaldrans) infolge Materialaustrag aus der
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Mauer auf, so daB seine zukunftige dauerhafte Funktionsf igkeit nicht gegeben
sein wird.
Im Mauerkronenbereich einschlieBlich Brustungsmauer und Kronenbauwerk ist das
Bruchsteinmauerwerk stark entfestigt. Der M6rtel in den Mauerwerksfugen weist
teilweise keinen Verbund mit den Bruchsteinen auf. Die Mauerkrone hat vermutlich
keine oder nur eine unzureichend wirksame Abdichtung, so daB durch Sickerwasser
und Witterungsbeanspruchung eine weitere Schadigung eintreten wird. Der Mauer-
kronenbereich bedarfdringend einer Sanierung.
Eine Untergrundabdichtung wird im Bereich der Talsohle und des rechten Hanges
erforderlich, da in diesem Bereich eine Durchsickerung des Untergrundes ermittelt
wurde.
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Bild 2: Talsperre Klingenberg; Istzustand Stauraume / Stauziele
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2.2 Betriebseinriehtungen
Die Hochwasserentlastungsanlage (Sammelrinne, Kaskade, Tosbecken) ist aus
Bruchsteinmauerwerk errichtet, weshalb in der Vergangenheit schon mehrfach
Sanierungsarbeiten erforderlich wurden. Gegenwartig sind witterungsbedingte
Schaden am Mauerwerk, speziell in den Mauerwerksfugen erkennbar, eine
grundhafte Sanierung wird erforderlich.
Der Schieberturm an der Mauerwasserseite weist zalltreiche Risse in der Beton-
konstruktion auf, so daB eine verstiirkte Durchsickerung erfolgt. Seine Stand-
sicherheit ist bei ungleichmaBigen Belastungen (z.B. Eisdruck) gefithrdet. Eine
Sanierung ist deshalb dringend erforderlich.
Das Schieberhaus Schildk'te wurde 1993/94 bauseitig saniert. Hier werden
lediglich im Zusammediang mit der Erneuerung der Rohrleitungen und Armaturen
bauliche Veranderungen erforderlich.
Der Schieberschacht am rechten Hang weist nur geringfugige Schaden auf. Eine
Sanierung ist lediglich im Rahmen seiner neuen Funktion als Zugang zum auszu-
bauenden Umleitungsstollen erforderlich, da er kunftig nicht mehr genutzt wird.
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Der wasserseitige Teil des Umleitungsstollens ist eingestaut bzw. verplombt,
weshalb gegenwiirtig keine Bewertung seines Zustandes erfolgen kann.
Der luftseitige Teil des Un]leitungsstollens weist einen Betonausbau von relativ
geringer Festigkeit und Dichtigkeit auf, es erfolgt ein starker Wasserzutritt in den
Stollen. Eine Sanierung mit einem neuen, wasserdichten Ausbau im Hinblick auf
seine zukunftige Funktion und Dauerhaftigkeit ist dringend notwendig.
Die Ausrustung der GrundablaB- und Entnahmeanlagen (Rohrleitungen, Armaturen
usw.) ist hinsichtlich ihres Zustandes, ihrer Funktion sowie ihrer noch vorhandenen
Wanddicken weitgehend verschlissen. Die nach heutigen Kriterien zugeordneten
Aufgaben (z.B. Regulierbarkeit usw.), speziell die Bedingungen zur optimalen
Rohwasserentnabme, k6nnen mit der derzeitigen Ausrustung keinesfalls erfallt
werden. Eine komplette Erneuerung und Anpassung an den Stand der Technik ist
dringend erforderlich.
Bild 3: Talsperre Klingenberg, luftseitige Ansicht
2.3 Bauwerksuberwachung, Elektro- und MSR-Anlagen
Die vorhandenen MeBeinrichtungen zur Bauwerksuberwachung zeigen teilweise
VerschleiBerscheinungen, einige MeBergebnisse sind nur bedingt auswertbar (z.B.
Schwimmlot, Sohlenwasserdruckmessungen, Wasserstand in Bohningen). Die Neu-
gestaltung und Komplettierung des MeBsystems ist entsprechend dem Stand der
Technik vorzusehen.
Die Elektro- und MSR-Technik ist in Rahmen der gegenwartigen Ausrustung
funktionsfahig. Mit der Erneuerung der kompletten Ausrustung ergibt sich zwangs-
litufig die Notwendigkeit zur Emeuerung und Modernisierung der Anlagen ent-
sprechend dem Stand der Technik.
M
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Bild 4:
Talsperre Klingenberg,
Schaden am wasserseitigen
Schutzmantel
3 Instandsetzung Absperrbauwerk
Die wasserseitige Abdichtung ist der wesentlichste Teil zur Instandsetzung des Ab-
sperrbauwerkes. Aus diesem Grund wurde mit den Abdichtungsmaglichkeiten
Beton, Bitumenbeton, Bitumenbahnen, bitumin6sen Anstrichen und Kunst-
stoffbahnen Instandsetzungs16sungen unter Berucksichtigung der damit im
Zusammenhang stehenden Objekte Mauerkrone, Dranage, Kontrollgang,
Untergrundabdichtung usw. erarbeitet.
Aus den insgesamt 9 untersuchten Varianten ergaben sich folgende Vorzugs-
16sungen:
A6 Neue Betonabdichtung mit Dranschicht in Verbindung mit der Anordnung
eines Kontrollganges an der Wasserseite.
A9 Abdichtung mit PVC-Bahnen nach dem System SIBELON in Verbindung
mit einer Dranschicht und einem Kontrollgang, der in der Mauer
auszubrechen ist.
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Fur die endgultige Variantenauswahl werden neben der Akzeptanz, der Dauer-
haftigkeit und den Kosten vor allem die Bauzeiten von Bedeutung sein.
Entsprechend der Variantenauswahl ergibt sich fit das Absperrbauwerk folgender
Sanierungsumfang:
- Ruckbau des Intzekeils,
- TeilabriB und Neubau der Mauerkrone und des Kronenbauwerkes,
- Abbruch der wasserseitigen Abdichtung und Neubau nach Variante A6 oder A.9,
- Teilinstandsetzung der alten Drinage durch Reinigung der Sammelleitungen,
- Errichtung eines neuen Kontrollganges an der Wasserseite (Variante A6) oder in
der Mauer (Variante A9),
- Untergrundabdichtung vom Kontrollgang aus,
- Instandsetzung der luftseitigen MauerbOgen im Kronenbereich.
Erganzend ist zu vermerken, daB die Standsicherheit der Mauer nach den gultigen
Regeln und Vorschriften sowohl fiir den Istzustand als auch £r den sanierten
Zustand nachgewiesen werden konnte.
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Bild 5: Talsper:re Klingenberg, Regelquerschnitt Mauer, Istzustand
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Bild 6: Talsperre Klingenberg, neue Stauriiume / Stauziele und Entnahmehahen
4 Istzustand Betriebseinrichtungen
Die vorhandenen Betriebseinrichtungen zur Rohwasserentnahme und die Grundab-
laBanlage sind so zu erneuem, daB sie den heutigen Anforderungen, speziell den
Bedingungen zur Rohwasserentnahme mit optimalen Guteparametem, gerecht
werden. Es wur,len 15 Varianten far unterschiedliche Kriterien hinsichtlich
Entnahmebedingungen, baulichem Aufwand und Kosten untersucht. Von
besonderer Bedeutung ftlr die Gestaltung der Varianten waren die geforderten
Bedingungen zur gleichzeitigen Entnahme von "gutem" Wasser fir die
Trinkwasserversorgung und "schlechtem" Wasser far die Abgabe an den Unterlauf,
selbstverstlindlich ausjeweils mehreren unterschiedlichen Entnahmehorizonten.
Aus den 15 untersuchten Varianten ergaben sich folgende Vorzugsli sungen:
Bll Neuer Entnabmeturm an der Mauer far die oberen Entnahmehorizonte und
eine neue, h6henverstellbare Entnahme nach dem System PROVAR im
Stauraum.
B 12 Neuer Entnahmeturm an der Mauer wie Variante Bll und eine neue
Standrohrentnahme im Stauraum.
Entsprechend der Variantenauswahl ergibt sich flir die Betriebseinrichtungen
folgender Sanienmgsumfang:
- Instandsetzung des Bruchsteinmauerwerkes der Hochwasserentlastung,
- neue Entnahmeanlage an der Mauer mr die beiden Grundablisse sowie for 4
Entnahmeh8hen,
- neue Entnahmeanlage im Stauraum nach Variante Bll (System PROVAR) oder
812 (Standrohre fik 4 Entnallmehorizonte),
- Instandsetzung des GrundablaBstollens in der Mauer,
·- Neubau einer Schieberkammer "Obergabe" luftseitig der Mauer,
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- Instandsetzung des ehemaligen Umleitungsstollens far die Entnahmeanlagen
nach Bll oder B12,
- Neubau eines Schieberhauses am Auslauf des Uberleitungs- und Umleitungs-
stollens.
5 Bauwerksuberwachung, Elektro- und MSR-Anlagen
Mit der Instandsetzung des Absperrbauwerkes sind zwangslitulig die Anlagen zur
Bauwerksuberwachung instandzusetzen und zu modernisieren. Dazu geh6ren
Nivellement, Lot, Fugenspaltmessung, Sohlenwasserdruck- und Sickerwasser-
messung usw.
Die neuen Betriebseinrichtungen und Ausrustungen erfdrdern neue Elektro- und
MSR-Anlagen, die eine sichere Regelung und Steuerung ermdglichen. Es wird
deshalb die komplette Neuinstallation entsprechend dem akmellen Stand der
Technik vorgesehen.
6 Vorzugsvariante
Als Ergebnis der umfangreichen Untersuchungen zu den Instandsetzungsvarianten
stehen nunmehr folgende Lasungen zur Auswahl:
Kombination A6/811 erfordert die hfichsten Kosten.
Sie bietet aber mit der bewithrten wasserseitigen Abdichtung aus Beton und der
optimalen Rohwasserentnahme durch des System PROVAR ganstige Betriebs-
bedingungen.
Kombination A6/B 12 erfordert relativ hohe Kosten.
Diese L6sung mit wasserseitiger Abdichtung aus Beton und Standrohrentnahme
umfaBt sowohl far das Absperrbauwerk als auch fOr die Entnahmeanlagen den
gr6Bten baulichen Aufwand for Betonarbeiten. Demzufolge wird eine lange Bauzeit
auch eine lange Entleerungszeit erfordem.
Kombination A9/Bl 1 erfordert relativ geringe Kosten.
Sie bietet mit der wasserseitigen Abdichtung nach dem SIBELON-System und der
Rohwasserentnahme System PROVAR die gunstigsten Voraussetzungen, bei einem
hohen Anteil an Vorfertigung (z.B. PVC-Folie, Werkstattfertigung System
PROVAR) sowie der Realisierung von Teilleistungen noch unter Staubedingungen
(z.B. Kontrollgangausbruch in der Mauer, Untergrundabdichtung) die Bauzeit zu
minimieren. Damit kann auch der Entleerungszeitraum verkikzt werden.
Kombination A9/B12 erfordert die geringsten Kosten.
Mit der wasserseitigen Abdichtung nach dem SIBELON-System und der Standrohr-
entnahme werden die kostengunstigsten Objekte kombiniert.
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Bei der Variantenauswahl Rir die Instandsetzung der Hauptsperre sollten neben den
bautechnischen Parametern auch die erforderliche Entleerungszeit und die damit im
Zusammenhang stehende Beeinflussung der Wassergute berucksichtigt werden.
Der Planer schlagt deshalb vor, unter Berucksichtigung einer m6glichst kurzen
Bauzeit die Variantenkombination A9/1311 zu realisieren.
7 Gesamteinschatzang
Die vom Planer erarbeitete Gesamtkonzeption zur Sanierung der TS Klingenberg
zeigt die Schritte Rir die einzelnen MaBnahmen sowie die verschiedenen Varianten
der einzelnen Objekle auf es werden Vorzugsl6sungen vorgeschlagen.
Erganzend dazu ist auf folgenden positiven Umstand hinzuweisen, durch den eine
wesentlich verbesserte Bewirtschdring des Talsperrensystems im Sinne einer
optimaten Rohwasserqualitat erm6glicht wird:
Durch den Uberleitungsstollen zwischen Vorsperre und Hauptsperre wird unter Um-
gehung des Stauraumes der Hauptsperre wablweise eme direkte Verbindung zu den
Entnahmeleitungen der Rohwasserabnehmer oder aber zum Unterlauf der WeiBeritz
geschaffen. Dadurch eri;ffnen sich vielfaltige Maglichkeiten, die Rohwasserabgabe
.oder aber die Abgabe an den Unterlauf gezielt zu regeln und zu beeinflussen.
- Im Fall einer Havarie im WeiBeritzzufluB kam das Wasser direkt durch den
Oberleitungsstollen in den Unterlauf der WeiBeritz abgegeben werden, ohne den
Stauraum der Hauptsperre zu beeinflussen.
- Die Ableitung von Sedimenten und Trubstoffen aus der Vorsperre kann ebenfalls
auf direktem Weg durch den Uberleitungsstollen in den Unterlauf der WeiBeritz
erfolgen.
- Im Fall von ung·unstigen Bedingungen im Hauptsperrenstauraum kann dieses
Wasser aus entsprechenden Horizonten in den Unterlauf der WeiBeritz abgegeben
werden. Die Versorgung mit Rohwasser ist in dieser Situation aus der Vorsperre
durch den Uberleitungsstollen moglich.
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